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 Sepatu merupakan salah satu kebutuhan sandang mahasiswa yang penting 
karena menjadi salah satu syarat mahasiswa dapat mengikuti kegiatan 
perkuliahan. Hal tersebut dikarenakan sepatu adalah alas kaki yang tergolong 
sopan dan biasa digunakan untuk kegiatan resmi. Saat ini masih ada mahasiswa 
yang malas menggunakan sepatu sehingga memberi kesan main-main atau tidak 
serius. Produk sepatu lukis SELEI CABE (Sepatu Lukis Etnik Indonesia Cantik 
Berbudaya) mendukung mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran dalam 
menggunakan sepatu dalam kegiatan perkuliahan. Produk SELEI CABE juga 
lebih meningkatkan ketertarikan mahasiswa dengan sepatu karena adanya unsur 
lukisan yang menarik dan unik. 
SELEI CABE (Sepatu Lukis Etnik Indonesia Cantik Berbudaya) 
merupakan produk sepatu dengan berbagai model sederhana yang nyaman dipakai 
dan dihiasi lukisan motif etnik Indonesia. Usaha ini menjadi peluang usaha yang 
menjanjikan karena  unsur seni yang ada didalamnya menjadikan produk SELEI 
CABE lebih kreatif dan unik. Keunggulan produk ini selain motif yang unik 
adalah motif yang selalu berbeda disetiap sepatu sehingga setiap pasang sepatunya 
adalah spesial. Model yang sederhana menjadikan produk SELEI CABE 
terjangkau oleh kantong mahasiswa. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan kreativitas dalam 
seni sehingga mengasah keterampilan berwirausaha dalam bidang yang dikuasai. 
Metode yang digunakan untuk mencapai target pemasaran yang pertama adalah 
tahap persiapan dimana setiap barang yang di butuhkan sudah tersedia sebelum 
produk dibuat. Metode yang kedua adalah tahap pelaksanaan program yang 
meliputi langkah-langkah pembuatan produk sepatu SELEI CABE. Tahapan 
ketiga adalah promosi dan penjualan produk yang menggunakan media sosial dan 
situs penjualan online untuk menarik minat calon pembeli. Tahapan keempat 
adalah evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan 
dalam produksi serta untuk meninjau ulang hal-hal yang kurang dalam proses 
produksi. 













A. Latar Belakang 
 
Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat tiga hal yang menarik 
untuk diperhatikan yaitu remaja, kebudayaan dan cara berpenampilan. 
Kami melihat peluang untuk membuat usaha dengan tiga topik khusus 
tersebut, sehingga kami mengembangkan kreatifitas dan inovasi melalui 
wadah yang disediakan oleh Universitas Sebelas Maret yaitu Program 
Kreatifitas Mahasiswa (PKM) untuk membuat “SELEI CABE (Sepatu 
Lukis Etnik Indonesia Cantik Berbudaya)”. Usaha tersebut merupakan 
salah satu upaya untuk mendekatkan para remaja dengan kebudayaan 
nusantara yang diaplikasikan kedalam motif sepatu. Dengan adanya usaha 
SELEI CABE ini, maka akan tercipta suatu peluang usaha baru yang 
berorientasi pada laba atau keuntungan yang menjanjikan.  
Program ini juga didasari oleh keinginan untuk mengembangkan 
kreatifitas kami agar tidak hanya dituangkan dalam tugas kuliah atau 
kesenangan pribadi belaka, tapi juga menjadi kesempatan untuk memiliki 
penghasilan melalui keuntungan dalam berwirausaha. Oleh karena itu, 
usaha yang akan dijalankan ini mementingkan keuntungan yang optimal 
disamping kualitas yang baik. 
Desain sepatu pada usaha ini memadukan antara budaya yang ada 
di Indonesia dengan gaya yang unik, menarik dan trendi menyesuaikan 
selera remaja. Budaya tersebuat adalah  kesenian yang berbentuk dua 
dimensi seperti ornamen yang berasal dari batik maupun tenun dan 
kesenian berbentuk tiga dimensi seperti pahatan, anyaman, senjata 
tradisional dari  berbagai daerah, rumah-rumah adat dan segala bentuk 
hasil kebudayaan yang ada di Indonesia. Keunikan dalam setiap bentuknya 
cocok untuk diaplikasikan ke dalam sepatu, tentunya dengan desain 
ornamen yang bervariasi sehingga memiliki nilai estestis dan tidak 
mengurangi atau menghilangkan esensi dari ornamen tersebut. Maka akan 
tercipta sebuah sepatu yang bagus, tidak kaku, modern tetapi tetap 
menjaga warisan budaya Indonesia. 
Melalui Program  Kreativitas Mahasiswa UNS ini kami berupaya 
untuk ikut serta menuangkan ide kreatif melalui Sepatu Lukis yang 










B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana cara menanamkan jiwa kewirausahaan mahasiswa 
sesuai dengan passion yang dimiliki, yaitu seni? 
2. Bagaimana cara memasarkan SELEI CABE (Sepatu Lukis Etnik 
Indonesia) dikalangan mahasiswa? 
3. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang optimal dari 
program ini?  
 
 
C. Tujuan Program 
Program ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: 
 
1. Menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa untuk mendorong 
terciptanya wirausahawan yang kreatif dan berkelanjutan karena 
sesuai dengan passion yang dimiliki. 
2. Merumuskan langkah-langkah jitu untuk memasarkan SELEI 
CABE (Sepatu Lukis Etnik Indonesia) dikalangan mahasiswa 
3. Menciptakan peluang bisnis yang berorientasi pada profit dengan 
mengaplikasikan mata kuliah yang pernah dipelajari sehingga ilmu 
yang didapat menjadi lebih bermanfaat. 
 
D. Luaran Yang Diharapkan 
  Mahasiswa yang melakukan usaha ini diharapkan dapat belajar 
lebih dalam tentang wirausaha dan meningkatkan kemampuan dalam 
berkreasi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat berlanjut hingga dapat 
membuka toko karena sangat berpeluang untuk berkembang di lingkungan 
sekolah-sekolah SMA dan lingkungan kampus diarea solo dan sekitarnya. 
Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kontribusi keilmuan terhadap 
produk kerajinan Indonesia. 
  Melalui produk sepatu “SELEI CABE” diharapkan dapat 
membangun kepedulian remaja terhadap ragam kesenian nusantara 
melalui motif pada sepatu kanvas yang unik. Produk sepatu yang 
dihasilkan pada usaha ini dapat membantu meningkatnya ketertarikan 
remaja pada produk lokal dan bangga mengenakannya karena perpaduan 












 GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
A. Gambaran Utama dan Kondisi Umum Lingkungan Usaha 
 SELEI CABE merupakan produk sepatu kanvas yang dilukis dengan 
salah satu ragam budaya nusantara yaitu kesenian dan sasaran konsumennya 
adalah mahasiswa. Sejauh ini sudah banyak kreasi sepatu lukis batik di 
seluruh tanah Indonesia, namun sebatas pemindahan motif asli kedalam sepatu 
tanpa pengembangan. Maka dari itu produk SELEI CABE memberi kreasi 
yang baru yaitu sepatu dengan motif yang tidak hanya menggunakan kesenian 
dua dimensi sebagai acuan pembuatan motif namun juga benda-benda 
kesenian tiga dimensi seperti senjata tradisional, pahatan, patung, istana 
kerajaan, candi dan lain sebagainya. Perpaduan antara kesenian dan motif 
yang trendi pada sepatu diseimbangkan sedemikian rupa sehingga 
menimbulkan kesan yang sangat menarik karena pengembangan kreatifitas 
yang terdapat disetiap goresan motif sepatunya. Desain motif yang selalu 
berbeda disetiap pasangnya menciptakan kesan unik dan spesial.  
Pengemasan produk sepatu ini dibungkus dengan tas manis berbahan 
furing. Selain mengurangi penggunaan tas plastik, tas tersebut juga bisa 
digunakan lagi untuk membawa barang-barang kecil jika bepergian. 
Promosi dan pemasaran ini dilakukan dengan berbagai macam 
bentuk, seperti online shop dan penyebaran pamflet. Untuk online shop, kami 
menyebar seluas yang dapat kami jangkau karena tidak membutuhkan biaya 
yang banyak. Sedangkan untuk penyebaran pamflet kami mengkhususkan 
daerah Surakarta. 
 Usaha ini dijalankan karena ingin memanfaatkan potensi dan 
kreatifitas sehingga bekerja dengan senang hati karena kegiatan yang kami 
lakukan adalah kegiatan yang sukai. Alasan tersebut juga menjadi jaminan 
keberhasilan dalam meraih keuntungan dan konsistensi dalam menjalankan 
usaha hingga lebih berkembang nantinya.  
B. Potensi Sumber Daya Manusia 
 Pengusul PKM-K SELEI CABE (Sepatu Lukis Etnik Indonesia) ini 
terdiri dari 3 mahasiswa dari jurusan Seni Murni, Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, dan 1 orang mahasiswa dari jurusan, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis. Pembagian tugas dalam menjalankan program kewirausahaan ini 
terdapat di Lampiran 3. 
C. Analisis Keuangan 
Asumsi angka penjualan selama 5 bulan adalah 60 pasang (5 lusin) 
SELEI CABE. 
1. Investasi yang Dibutuhkan 
Investasi Jangka Panjang (Lampiran 2) 
2. Total Biaya Produksi  






Maka, biaya habis pakai setiap pasang SELEI CABE sebesar 
Biaya satu kali pakai  = Total biaya  : 12 pasang 
    = Rp 1713.000 : 12 pasang 
















2 x 50 ml 
b. Merah  
2 x 50 ml 
c. Kuning  
2 x 50 ml 
d. Hitam 
2 x 50 ml 
e. Putih  
2 x 50 ml 
f. Hijau  
2 x 50 ml 
g. Ungu 
2 x 50 ml 
h. Coklat 
2 x 50 ml 
Pernis 1 bulan 50 ml 50.000 50.000 
Sepatu Kanvas 1 bulan 1 lusin 60.000 720.000 
Kain Furing 1 bulan 5 m 10.000 50.000 
Benang 1 bulan 1 gulung 3.000 3.000 
Kancing Baju Ukuran 
Besar 1 bulan 20 biji 200 4.000 
Kancing Baju Ukuran 
Kecil 1 bulan 40 biji 150 6.000 





Biaya penunjang per pasang SELEI CABE 
No Jenis Biaya Biaya per unit (Rp) 
1 Depresiasi biaya investasi 100 
2 Biaya pemasaran 100 
3 Biaya lain-lain 50 
Sub Total (Rp) 250 
 
Maka, besarnya total biaya untuk memproduksi setiap pasang SELEI CABE 
adalah sebesar Rp 143.000 
3. Harga Penjualan 
SELEI CABE (Sepatu Lukis Etnik Indonesia Cantik Berbudaya) 
merupakan produk sepatu dengan berbagai model sederhana yang nyaman 
dipakai dan dihiasi lukisan motif etnik Indonesia. Harga produk setiap 
pasang sebesar Rp 155.000 – Rp 160.000 
4. Keuntungan 
Keuntungan tiap pasang SELEI CABE adalah: 
 Keuntungan = Harga Jual Terendah – Biaya Produksi 
   = Rp 155.000 – Rp 143.000 
   = Rp 12.000 
Jadi, apabila dalam 5 bulan tercapai angka penjualan sebanyak 84 pasang, 
keuntungan bersih yang dapat dicapai adalah Rp 720.000. 
5. Kesimpulan 
Menurut analisa keuangan tersebut, apabila 84 pasang SELEI CABE dijual 
dengan harga Rp 155.000/pasang maka dalam jangka waktu 5 bulan 
SELEI CABE akan mencapai titik keseimbangan dari investasi yang 
dibutuhkan. Dengan demikian, SELEI CABE sangat prospektif untuk 
dijadikan wirausaha. 
D. Peluang Usaha 
Lingkungan kampus UNS (Universitas Sebelas Maret) memiliki potensi 
besar bagi SELEI CABE untuk berdiri dan berkembang, karena mengingat 














A. Persiapan Usaha 
 Persiapan yang matang perlu dilakukan demi mencapai hasil yang 
baik dan sesuai dengan keinginan. Adapun persiapan tersebut adalah 
membeli dan menyiapkan alat-alat investasi, bahan baku, alat pemasaran , 
logo merek dan bahan pembungkus sepatu. Pemasaran dilakukan dengan 
dua cara yaitu melalui media sosial seperti twitter, facebook, dan BBM 
(Blackberry Messanger), serta media langsung dengan face to face. 
 
B. Proses Produksi 
 Tahap produksi meliputi langkah-langkah pembuatan produk 
sepatu lukis SELEI CABE, yaitu sebagai berikut: 
1. Menentukan ragam hasil kesenian nusantara yang akan 
digunakan untuk motif sepatu 
2. Membuat desain motif sepatu dengan menggabungkan 
karakter-karakter trendi dengan dengan ornamen yang telah 
diilih diatas kertas menggunakan pensil 
3. Memindah desain motif yang sudah jadi ke sepatu 
menggunakan pensil 
4. Melukis sepatu dengan cat tekstil 
5. Melapisi permukaan sepatu yang sudah selesai dilukis dengan 
pernis untuk akrilik agar lukisan disepatu awet dan terlihat 
mengkilat 
6. Mengangin-anginkan sepatu agar lapisan pernis kering 
 
C. Tahap Pengemasan 
Sepatu lukis yang telah diproduksi dikemas dalam tas furing 
berhias kancing. Pemilihan kemasan yang demikian dapat mePemasaran 
dan promosi produk Sepatu Lukis melalui berbagai cara yaitu sebagai 
berikut: 
a. Membuat blog “SELEI CABE” dan mempromosikan lewat  
iklan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan 
Google+ (online shop) 
b. Menyebar pamflet di sekolah-sekolah SMA di Surakarta dan 










D. Tahap Evaluasi 
 Evaluasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan 
berlangsung, hambatan yang diperoleh, hal yang perlu diperbaiki agar 
tujuan awal dapat tercapai serta bagaimana pengembangan usaha tersebut. 




BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. Anggaran Biaya 
  
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan penunjang 645.000  
2. Bahan Habis Pakai 11.115.500  
3. Perjalanan 185.000  
4. Lain-Lain 554.500  
Jumlah 12.500.000  
 




Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                      




                    
4 Promosi                     
5 Penjualan                     
































Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Pembimbing PKMK 
 
1.1 Biodata Ketua  
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap   Dyny ‘Izzaty 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0614013 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Purbalingga, 30 Oktober 1996 
6 Email   alzacoustic@gmail.com 
7 Nomor HP 087700246003 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 




MAN 1 Surakarta 
Jurusan - - Agama 
Tahun 
 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Keterlibatan Dalam Kegiatan Ilmiah 




1 - - - 
 
D.   Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara III Kaligrafi Lukis MAPK Fair  
tingkat Jateng dan DIY 
 
MAN 1 Surakarta 2009 
2 Juara I Kaligrafi Kolase Pospeda 
kota Surakarta 
 
Kemenag Surakarta 2012 
3 Juara II Karikatur Enhavagansa 
2013 se-Jateng dan DIY 
 
SMAIT Nur Hidayah 
Surakarta 
2013 
4 Juara I Kaligrafi Naskah MTQ kota 
Surakarta 
 
Kemenag Surakarta 2013 
5 Juara I Kaligrafi Peringatan Maulid 















Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 

































1. Biodata Anggota I 
A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap   Gita Pratiwi 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0614022 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Sragen,2 Februari 1997 
6 Email   pratiwigita52@gmail.com 
7 Nomor HP 085725280861 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 
Bagor 2 




Jurusan - - Akuntansi 
Tahun 
 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Keterlibatan Dalam Kegiatan Ilmiah 




1 - - - 
 
D.   Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara II Lomba Melukis tingkat 
kabupaten Sragen 
SMA N 4 Sragen 2010 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 







2. Biodata Anggota II 
A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap   Imam Bukhori 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0614024 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Sukoharjo, 3 November 1996 
6 Email   bukhoriimam56@gmail.com 
7 Nomor HP 08987307906 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri Palur 
2 
SMP Negeri 2 
Mojolaban 
SMK Negeri 2 
Surakarta 




2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Keterlibatan Dalam Kegiatan Ilmiah 




1 - - - 
 
D.  Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 








3. Biodata Anggota III 
A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap  Niswa Fauzia 
2 Jenis Kelamin  P 
3 Program Studi  Ekonomi Pembangunan 
4 NIM  F0115069 
5 Tempat dan Tanggal Lahir  Semarang, 23 Mei 1995 
6 Alamat Rumah  Turisari Rt 02/19, Palur, Mojolaban, 
Sukoharjo 7 Email  niswafauzia@gmail.com 
8 Nomor HP 081215636770 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
MI Sukorejo 1 SMPIT Nurul Islam MA PPMI Assalaam 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
 
2002-2008 2008-2011 2011-2015 
 
C. Keterlibatan Dalam Kegiatan Ilmiah 




1 - - - 
 
D.   Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa-
Kewirausahaan. 
 









BIODATA DOSEN PEMBIMBING 
Curriculum Vitae 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap : Novita Wahyuningsih, S.Sn., M.Sn. 
2. Jenis Kelamian : Perempuan 
3. Jabatan Fungsional :   Lektor/ III a 
4. NIP : 197907122005012002 
5. NIDN : 0012077901 
6. Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 12 Juli 1979 
7. Email :  wahyuningsih.novita@yahoo.co.id 
9. Nomor Telepon/ Fax/ HP : 081225600069 
10. Alamat Kantor :  Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 
11. Nomor Telepon/ Fax : - 
12. Lulusan yang telah 
dihasilkan 
: S1 = Seni Rupa Murni FSSR UNS 
S2 = Kajian Seni Rupa ISI Surakarta 
S3 = - 
13. Mata Kuliah yang Diampu : 1. Ornamentik Indonesia 
   2. Strategi Pendidikan Seni 
   3. Studio Minor Keramik 
   4. Ilmu Kebudayaan 
   5. Studio Keramik II 
   6. Studio Keramik IV 
   7. Dinamika Kebudayaan 
   8. Nirmana Dwimatra 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 
Nama PT UNS Surakarta UNS Surakarta 
Bidang Ilmu Seni Rupa Murni/Keramik Kajian Seni Rupa 
Tahun Masuk - Lulus 1997-2004 2007-2013 
Judul Tugas Akhir/ 
Tesis/Disertasi 
Nuansa Agraris sebagai 







Drs. Edi Wahyono H, 
M.Sn. 
















Sumber Jumlah  
1.  2007 Gerabah Desa Bentangan Dulu 
dan Sekarang 
DIPA Fakultas 
Sastra dan Seni 
Rupa UNS 
Rp 2.500.000  
2.  2011 Pameran Seni Rupa 2011 
Jurusan Seni Rupa Murni di 
TBTJ (Taman Budaya Jawa 
Tengah) 
  
3.  2013 Keberadaan Kendi Melikan Mandiri Rp 13.000.000  
4.  2014 Kendi Melikan dan 
Perkembangannya 
Mandiri Rp 1.500.000  
5.  2015 Peningkatan dan 
Pengembangan Potensi 
Gerabah Bayat Klaten untuk 
Standarisasi Kualitas Produk 
Skala Internasional.  
PNBP UNS TA. 
2015 
Rp. 28.000.000  








Sumber Jumlah  
1. 2012 IbM Peningkatan Produktifitas 




Rp 30.000.000  
2. 2012 Juri pada Lomba Menggambar 
dan Mewarnai di Piring 






3. 2012 Sebagai Pembimbing dalam 








4. 2012 Sebagai pembimbing dalam 
“Workshop Membuat Keramik 





Sederhana”  di taman 





5. 2012 Sebagai Penguji  dalam Ujian 
Ketrampilan Program Keahlian 
Kria Keramik di SMK ROTA 
Bayat, Klaten   





6. 2013 Sebagai Juri dalam Lomba 
Kompetensi siswa Tingkat 
Provinsi Jawa Tengah di 
SMKN I ROTA Bayat, Klaten.   
SMKN I ROTA 
Bayat, Klaten 
 
7. 2013 Sebagai Koordinator dalam 
Ikatan Alumni Fakultas Sastra 
dan Seni Rupa Periode Tahun 
2013-2016 
FSSR UNS  
8. 2013 Tutor Alat Peraga Edukasi 
(APE) membuat bentuk-bentuk 
3 Dimensi dari Clay Tepung di 
TK Aisyiyah Pabelan 
Kartasura. 
  
9. 2013 Anggota IbM Peningkatan 
Mutu dan Disain Pada Perajin 
Enceng Gondok 
DIKTI  
Rp 30.000.000  
10.  2013 Sekretaris  Pelaksana 
Pengabdian Masyarakat 
Jurusan Seni Rupa Murni FSSR 
UNS “Workshop Kertas Seni 
Bagi Guru-guru Seni Rupa 
SMA/ SMK & MA di 
Surakarta” 
DIPA Fakultas  
Rp 7.200.000  
11 2013 Anggota pada IbM Peningkatan 
Produktifitas Pada UKM 
Bambu di Jambu Kulon, Ceper, 
Klaten  
DIKTI Rp. 49.500.000  
12 2013 Anggota dalam IbM Teknologi 
Keramik Pada Komunitas 
Belajar Alam di Surakarta 
BLU UNS Rp. 30.000.000  
13 2013 Penguji dalam Ujian 
Ketrampilan Program Keahlian 
Kria Keramik di SMK ROTA 
Bayat, Klaten   
SMK ROTA 
Bayat, Klaten   
 
14 2013 Koordinator Alumni dalam 
Rangka Sosialisasi Ikatan 
Alumni FSSR UNS 





15 2013 Juri pada Lomba Menggambar 
Motif Batik Di Pot Gerabah di 
Goro Assalam Hypermart, 
Pabelan, Sukoharjo  
  
16 2013 Juri Pada Menggambar Sketsa 
Wayang di Goro Assalam 
Hypermart, Pabelan, Sukoharjo  
  
17 2014 Tutorial pada workshop 
Bermain dan Berkreasi dengan 
Tanah Liat di Goro Assalam 
Hypermart, Pabelan, Sukoharjo 
  
18 2014 Penguji dalam Ujian 
Ketrampilan Program Keahlian 
Kria Keramik di SMK ROTA 
Bayat, Klaten   
SMK ROTA 
Bayat, Klaten   
 
19 2015 IbM Batik Pewarna Alam 
Tanah Liat 
 Rp. 35.000.000  
20 2015 Juri Lomba Kompetensi Siswa 
(LKS) Keramik Tingkat 
Propinsi  
  
21 2015 IbM peningkatan mutu gerabah 
Dolon, Klaten, melalui 
pengembangan desain dan 
rekayasa tungku 
 Rp. 47.500.000  
      E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 
No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal  Volume/ 
Nomor/Tahun 
1.  Kendil dan Perempuan Jawa Jurnal Haluan 
Sastra dan Budaya 
63/  XXXI Juli/ 2014 
2.  Kendi Sebuah Artefak 
Gerabah di Melikan 
Jurnal Dewa Ruci 8/II/2013 
 
F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Buku Tahun  Penerbit 
1. Panduan Pelatihan: Disain 
Kerajinan Bambu   
2013 Draft Buku 
2. Panduan Pelatihan: Disain 
Kerajinan Enceng Gondok   
2013 Draft Buku 
3. Panduan Pelatihan: Desain 
Bunga Kering 





4.  Panduan Pelatihan: 
Membuat Keramik 
Sederhana  
2013 Draft Buku 
5. Keberadaan Kendi Melikan 2014 UNS PRESS 
6. Seni Monumental 2015 Draft Buku 
7. Keramik dan Hoby 2015 Draft Buku 
 
 
G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial 
Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul/ Tema/ Jenis Rekayasa 






1. - - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 












Lampiran 2. Rincian Anggaran Kegiatan 
 






Satuan  Jumlah  
Kuas  round 
ukuran 0.1 
5 bulan 








5 buah 13.000  65.000  
Kuas pernis 5 bulan 5 buah 20.000  100.000  




3 buah 50.000   150.000 




6 buah 30.000  180.000  
SUB TOTAL (Rp)  645.000  







Cat tekstil  
a. Biru 
b. Merah  
c. Kuning  
d. Hitam 
e. Putih  
f. Hijau  
g. Ungu 




10 x 50 ml 
10 x 50 ml 
10 x 50 ml 
10 x 50 ml 
10 x 50 ml 
10 x 50 ml 
10 x 50 ml 
10 x 50 ml 
55.000 5.500.000  
Kertas HVS 
A4 80 gram 
5 bulan 
2 rim 40.000  80.000  
Buku nota  5 bulan 2 buah 15.000  30.000  
Pernis  
5 bulan 3 x 100 
ml 
75.000  225.000  
Sepatu Kanvas 5 bulan 7 lusin 60.000  5.040.000  












90 biji 150 13.500  
Benang jahit 
5 bulan 
3 gulung 3.000 9.000 
SUB TOTAL (Rp) 11.115.500  
3. PERJALANAN  





Solo dalam Kota untuk 
pembelian alat dan bahan  
2 orang x 2 5.000  10.000  
Solo dalam Kota untuk 
penyebaran pamflet 
3 orang x 5 5.000  25.000  
Solo dalam Kota untuk 
distribusi produk 
2 orang x 30 5.000  150.000  
SUB TOTAL (Rp)  185.000  
4. LAIN-LAIN  


























  314.500  
SUB TOTAL (Rp)  554.500  










Lampiran 3. Susunan Organisasi 
 

























9 jam / 
minggu 
Mengkoordinir untuk penyusunan 
proposal, memilah pembagian tugas 
setiap anggota, menyusun artikel dan 







8 jam / 
minggu 
Mempersiapkan dan mengatur 







5 jam / 
minggu 







5 jam / 
minggu 
Mengumpulkan referensi untuk bahan 



















Lampiran 4. Surat Pernyataan 
 
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 
Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon ( 0271 ) 635236  ( 0271 ) 646994 pesawat 311. Facsimilie      
( 0271 ) 635236 Laman: http: fsrd.uns.ac.id 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
 
Yang bertandatangan dibawah ini: 
Nama    : Dyny Izzaty 
NIM    : C0614013 
Program Studi   : Seni Murni 
Fakultas    : Seni Rupa dan Desain 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM Kewirausahaan saya dengan 
judul: SELEI CABE (SEPATU LUKIS ETNIK INDONESIA CANTIK 
BERBUDAYA) yang diusulkan untuk tahun anggaran  2016 bersifat original 
dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan yang sudah diterima ke kas 
negara. 













Proses  pembuatan motif diatas sepatu SELEI CABE 
 
 












Contoh produk SELEI CABE    
 
 
 
